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町 〃肋 ん〃砺 ノvθ厂吻 ～,1◇o'o
Japanisexperiencingthee偸ctsofaginganddecreasing飴rtilityrates.
Amuence,marriageatlaterages,expressionofindividuality,higher
educationqualificationsfbrfbmalesandtheirsubsequententranceintothe
workfbrce,andthelikeareallstatedasreasonsinadvancedcountriesfbr
decreasingfbrtilityrates.Japanisnodiffbrentinthisrespect.However,
厂卯'64ソdecreasingfbrtilityratesinJapansuggestthatothersocialvariables
mustalsobeatwork.Inthispaper,Iwouldliketoconsiderthisproblem
丘omtheyoungergeneration'sideasabout``individualism"andhowthese
ideashavebeeninfluencedbytheubiquitousηLDKdesignthathasdictated
theuseofspaceinJapanesehomessincetheendofWorldWarII.Iwill負rst
lookathowtheηLDKdesignhasaffbctedthefamily,andaffbctedthe
youngergenerationoftoday,byhinderingofrelationswithothers.Ishall
thenattempttoshowhowthishasledtoanincreasingnumberofyounger
peopleelectingnottomarryandhowthisdirectlyrelatestotheplummeting
fbrtilityratesinJapan.
Likemanyotherdevelopedcountries,Japanisnowexperiencingthe
effbctsofaginganddecreasingfbrtilityrates.Afauence,marriageatlater
ages,expressionofindividuality,highereducationqualificationsfbr
艶malesandtheirsubsequententranceintotheworkfbrce,andthelikeare
allstatedasreasonsinadvancedcountriesfbrdecreasingfbrtilityrates.
Japanisnodiffbrentinthisrespect.However,whilstothercountrieswith
pa丘icularlylowratessuchasItalyandGe㎜anyarebeginningtostabilise,
Japancontinuestorecordadecreaseinannualfbrtilityrateswithoutany
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indicationofslowingdown.lThisthensuggeststhateventhoughJapan
sharesagreatmanysimilaritieswithotherdevelopedcountriesconcerning
thissocialproblem,therearestillothersocialvariablesatworkthatare
af飴ctingtheJapaneserates.Iac㎞owledgethattheissueof魚lling色rtility
ratesis,indeed,acomplexone.Coveringeveryaspectisfarbeyondthe
scopeofthispaper.Iwillfbcushereononeaspect,thatis,lifbstylechanges
thathaveoccurredinthefamilyandthefamilyhomeinanattemptto
contributetoamorecomprehensiveapproachtothepressingissueof
fallingfbrtilityrates.
OnRespectfbrtheAgedDay,2003,.480痂3痂η伽 ηannouncedthat
thepercentofthepopulationaged65andoverhadtoPPed19percentto
leadtheagedsocieties.2Thechangefkomanagingsociety(definedas
sevenpercentofthetotalpopulationbeingaged65yearsorolder)toan
agedsociety(14percentofthepopulationaged650rover)tookonlya
mere24yearsinJapan'scase,incomparisonto61yearsfbrItalyandl15
yearsfbrFrance.Itispredictedthattwentyyearsfヒomnowtheplummeting
艶rtilityrateswillresultinoneinfburJapanesebeingagedover65,which
willleadtoalargerangeofproblemsfbrsociety.Onereasonfbranaging
populationandfbwerchildrenisaf刊uence,asdemonstratedbythe
prevalenceofthesesocialphenomenaindevelopedcountries.Improved
lifbstyles,betterhealthconditionsandadvancesinmedicaltechnology.can
explainmanyofthereasonsfbrincreasedlongevity.However,reasonsfbr
飴llingfbrtilityratesaremorecomplicatedandhaveyettobefhlly
understood,Changesinchoicesoflifbstylefbrwomenisoftenstatedasthe
leadingcausefbr魚llingrates.Women'shigherqual丗cations,greater
participationintheworkfbrceandlatermarriageshaveallinfluenced
fbrtilityrates.
Naturallythefamilyhasbeenaffbctedbythesemanysocialchanges
andinJapanmanylamentthedeclineintheextendedfamilyandcitethe
increaseinnucl6arf琶miliesasareasonfbrdecliningfbrtilityrates.
However,thisalonedoesnotexplaintheproblem,andcertainlyitfalls
shortofexplainingtheveryrapiddecliningrates.Forexample,thenuclear
lAdecreasefヒoml
.32in2003,to1.29in2004isanindicationofthepresentf士ee
falltrendinJapanesefbrtilityrates.
2加 α痂5乃 加 わ繝(15September2003)
.
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飴milyisnotnewtoJapan,asshownbytheresultsofthefirstcensus,taken
inl920.Alreadyinthatyear,nuclearfamiliescomprised54percentofall
魚milies,ascomparedwith58percentinpresentJapan.However,inI920
therateofcohabitatingcouples(notmarried)was17percentand
householdswithoneperson6.6percentcomparedwithtoday'sratesof3.3
percentandl6percentrespectively.3Nuclearfamilieshavebeenastaplein
Japanfbralongtime,butthisfacthasnotbeentakenintoaccountwhen
manyJapanesetalkaboutwhattheyperceivetobetheno㎜alanddesirable
compositionfbrafamily.Fromthel970sonwards,thisideahasbecome
standardisedtotheextentofincludingonlyfb㎜allymaπiedcouplesand
theirchildre卜tothepointofexclusionofany飼㎜of飽milythatdeviates
丘omthe"no㎜."Forexample,childrenbomoutofwedlock,one-parent
血milies,orothertypesof飴miliesthatdiverge丘omtheno㎜aregenerally
consideredtobedeviant.Theresultofthisexcessiveemphasisontheno㎜
hasresultedinextremelynarrowchoicesthatarenowfbcusingonachoice
betweeneither"no㎜al"maπiageorali艶spentsingleandunattached.
Japaneseyoutharenowincreasinglychoosingsinglelifbinthepursuit
ofwhattheyperceivetobeindividualism.Theirconceptionof
"individualism"canbesaidtohavebeen飴㎜edasareactiontothe
restrictionsof"no㎜al"魚milyli艶:asindividualstheychoosetoplace
emphasisontheself-sometimestothepointwhererelationswithothers
arespumediftheythreatentoimpingeonffeedomofmovement.Thisis
increasinglyleadingtoar(jectionofmarriageandfamilyamongthe
youngergenerationinJapan.Ofcourse,thetrendtowardsplacingemphasis
onself=fUlfilmenthasledtoanincreaseinlatermarriagesnotonlyinJapan
butalsoinotheradvancednations,andconsequentlyothercountries,too,
haveexperienceddecreasesinfbrtilityrates.Yetatthesametime,evenin
Americawhereindividualismisgreatlyvaluedhistorically,alternative
fb㎜sof魚milyhaveappearedsincethe1970s,andthereisnotrend
towardsarq.ectionof飴mily;insteadnew偽㎜sof飴milyhaveemergedin
concertwithattemptstoexpressdiffbrenttypesofindividualism.
Nota免wJapaneseyoutharenowpursuingafb㎜ofnegativeahd
anti-social``individualism."Isuggestherethatthisis,inpart,cultivated
3Yuzawa湯 沢 雍 彦2003,p.3.
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withinthe血milyhome.SincetheendofWorldWarIIthetypicalJapanese
domesticspacehasbeentheηLDKdesign@roomsplusalargerroom
combiningLiving,DiningandKitchenareas).Thishas,inturn,promoted
individuationofmemberswithinthefamily.Theprevalenceofthe刀LDK
designofthefamilyhomeinJapanbeganasaresultofacutehousing
shortagesandsubsequentlybecamealmostuniversalwiththeonsetof
postwareconomicgrowth.Itwasintendedtorecreatetheambiencethat
surroundedthehappyfamiliesportrayedintelevisiondramasimported
丘omtheUS.Infact,however,ithasservednotonlytoisolatethe
housewifbinsuburbanwastelands,butalsotoboxoffspacefbrindividuals
withinthehome.Thiscreationofwalled-offspacehastendedtocontribute
tothecreationofayoungergenerationthattendstoplacegreateremphasis
onindividualconcems,sometimestotheexclusionofintimaterelationwith
others.
However,withtheprogressionofgloblalisation,wecanidentifymore
andmoresimilaritiesinsocialtrendsandphenomena,especiallyamongst
advancedcountries.Generationalsimilaritiesareprominent.Befbregoing
ontodiscussJapan'sparticularsocialtrends,Iwouldlikefirsttotakea
brieflookatthesegenerationalsimilaritiesthatshowupinmanysocieties
today.
SimilaritiesamongBabyBoomers
SincetheendofWorldWarII,theworldhasbecomeasmallerplace.
Thosebornaf℃erthewarindevelopedcountriesbecamepartofthenew
infbrmationsociety,andassocialchangesunfbldedmanywereto
experiencethesamechangesandevents.Post-warpopulationssurgedas
thebaby-boomerswereborn.Greaterprosperityinstigatedabreakwith
pastvaluesandacallfbr'newones,andnewhopesfbrworldpeacegrewin
manylands.Comparedwithpreviousgenerations,baby-boomershadaffee
handinconstructingnewvaluesandideas.Theywereinspiredwithrosy
outlooksonthefUtureandwereprivilegedtoattendhighereducation
institutionsinlargenumbers.Theyhadvisionsofahappyandamuent
魚milylifbandbelievedhardworkinsalariedpositionswouldeamthemall
theyenvisaged.Inthissensetheywerethefirstgenerationtopossessmany
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characteristicsandaspirationsthatconvergedandcrossedinternational
borders.Commonexperienceofstudentuprisings,thewaveof免minism,
fUllemploymentandprosperityonalargescalehasboundthisgeneration
togetheronanintemationalscale.
InJapan,thepromiseofpeaceafteradevastatingwarcreated
optimisticviewsofthefUturetingedbyreflectionsonprewarvaluesthat
haddriventheJapanesetowar.lntellectualssuchasMaruyamaMasao丸
山 真 男arguedtheneedtocultivateJapaneseindividualswithasenseof
responsibilityinordertopreventasecondonsetoffascism.4Theideaof
individualism(asopposedtomindlesscollectivebehaviour)capturedthe
imaginationofthetheJapanesebaby-boomers(ぬ刀㎞ 肋03θ ∂∂∫ 団 塊 の 世
代)who,1ikeotherbaby-boomersaroundtheworld,alsobaskedinthe
sunshineofpost-warliberalism.Thisgenerationbecamedisillusionedwith,
anddemonstratedagainst,theestablishmentthathadrebuiltorderafter
WorldWarII.Butmostofthisbaby-boomergenerationeventuallyended
itsrebelliousphaseandbecame5α7α7∫'一刑 θη,anditsliberalismdissipated,
andboomersbegantodevotetheirlivestotheircompanies.Theydidthisto
reconstructthecountryandbringinanewageofprosperityfbrthemselves,
theircompanies,andJapan.Onapersonallevel,therewasageneralcallfbr
theendoffbudalisticideasaboutthefamily(whichwereencompassedin
theconceptof'θ,aconceptthatplacesgreatemphasisonthecontinuance
ofahouseholdthroughthemaleline).Themodernfamilywouldbea
happyonethatfbsteredindividualismunrestrictedbytheno㎜softhelε.
YetdespitethesehopesfbrabetterfUture,realityintheeconomicgrowth
perioddictatedthatfamilylifbbesacrificedbythemalebreadwinner.
Familylifbcametorevolvearoundsupportingtheworkinglifbofthefather.
Devotiontothecompanywasrequiredduetotheemploymentsystem
whichtookthefb㎜ofli色timeemploymentfbrlargerenterprises.Loans
couldbecalculatedonalifbtimeofguaranteedwages,bonuses,and
retirementpaymentsthateffbctivelykeptemployeesindebtedtotheir
companyfbrtheirentireworkinglives.
ThepopularNHKprogrammeP厂q1セc'瓦whichexaltssuccessstories
oftheeconomicgrowthperiod,demonstrateshowJapanesesuccesswas
4Aoki青 き 保lggo.
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achievedonthehardworkofdevotedsala可men.Buttheprogra㎜ealso
demonstratesothercharacteristicsofthisperiod.Itsmale-centeredsuccess
storiesinvariablyinclude.ahousewifbwhosilentlysupportsthehusband
whiletirelesslymanagingtheupkeepofthehouseholdandtheeducationof
thechildren.Repeatedlyscreeningthisimagery,1)7ρノεcθrtacitlypays
homagetothehomeboundhousewifbandchildrenwhoarecarefUlnotto
tarnishtheimmenseeffbrtsoftheirparents.Inotherwordsitreenfbrcesthe
image-asanideal-ofafamilyorientedaroundthecompanymale.
Gener3tionX
Theof鳧pringofthebaby-boomershavebeenlabeledGenerationX,a
generationwhichisgenerallyclassifiedasthecohortbornbetween1965
andl980.Thisgenerationfbrmsthecoreofthegenerationnowintheir
bventiesandthirties.Thisisagenerationthathasbeenplaguedby
uncertaintimes.TheyholdnoillusionsaboutthefUture,whichseems
丘aughtwiththreatsofunemployment,burgeoningdeficits,falsestatements
bypoliticiansandelitebusinessmen,environmentalproblems,and
decreasingfUndsfbrsocialwelfareprogrammesandpensions.Social
commentatorsregardthisgenerationasdetachedfヒompublicandpolitical
affairs:theytendnottovote,distrustsocietyatlarge,displaylittle
patriotismornationalidentityand,ingeneral,placemoref註ithin
themselvesandmaterialthingsthananythingelse.However,these
observationsareperhapstaintedbyadi幵brentpers重)ectiveonsocial
participationheldbyoldergenerations.Takingacloserlookattheir
concerns,itbecomesobviousthatGenerationXershavebeenseeking
greaterfaimessandequalityaseconomicrecessionhascontinuedtowiden
economicandsocialgaps.Thisgenerationwouldliketoseebudgetdeficits
reducedandawiderrangeofsafbtynetsputinplacetoensureareasonable
standardofliving.Theyunderstandthatthemistakesmadetodaywillyield
problemsfbrthemtosolveinthenearfhture,andtherefbretheyare
concernedwithpoliticiansdecisionsthatdonottakeintoaccountlong-te㎜
COnSeqUenCeS・
AsanexampleofwhatawaitstheirfUture,letuslookatpersonal
earningsandunemploymentrates.TheaverageweeklywageofAmericans
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declinedbyl5.5percentovertheperiodl970-95.5Theaverageyearly
incomefbrJapaneseemployeesinprivateenterprisewasrecently
announcedasapproximately¥4,480,000,downyetagainbyl.4percent
fromthepreviousyearlyfiguresandnowonaparwithfiguresfromten
yearsago.6Unemploymentfiguresfbryouth(15-25yearsofage)are
increasing:Europe15percentin2003(asopposedtosevenpercentfbr
thoseover25yearsofage);Japan,U.K.,U.S.A.allapproximatelyll
percent;Australial3percent.7GenerationXwillnotexperiencethegolden
ageoffUllemploymentthatwasfamiliartothebaby-boomers,norcanthey
expecttoequalorsurpassthesocialmobilityleveloftheirparents.Inshort,
thewideninggapwilldirectlyaffectthem.
However,asagenerationthathasbeenfamiliarsincechildhoodwith
environmentalproblemsandrecycling,theydonotseeprofitand
ecologicalconcernsincontradictoryterms.Butthisdoesstopthem丘om
fUllysupportingonepoliticalpartyinfavourofanother-theyaremore
solution-orientedandtendtoseepoliticiansintermsoftheirabilitytosolve
issuesratherthanintermsofideologicalorientations.Thus,ratherthan
blindlysupportpoliticians,theydirecttheirpoliticalawarenesstovolunteer
andNPOprogrammes,andmakedirecteffbrtstotackleproblemsthrough
suchactivism.TheXerstendtoconcentrateononeissueanditssolutionsラ
incontrasttooldergenerations,whoaremoreideologicallyandparty-
politicsoriented.
ThereisalsoadifferenceinthewayXersperceivethefamily.Among
theboomergeneration,divorceratesbegantoescalateanddifferenttypes
offamilypatternsbegantoemerge.InJapan,thedivorcerateoverallhas
doubledsincethe1960s,althoughtheseratesarestillrelativelylowatl.94
(c£America4.33,Australia2.86).Therehasbeen,however,anoticeable
riseindivorcesamongstmarriedcouplesintheirteensandtwenties(8.45
percentand3.45percentrespectivelyfbr2000),anditisexpectedthatthis
5Snyder2000
.
6浸3ぬ ε伽 わ槻(23September2003)
,"SalariedWages,Decreasefbr5yearsina
rowtoanaverageof4,470,000yentoreachastandardequalto10yearsago."民
間 給 与 、10年 前 の 水 準5年 連 続 減 で 平 均447万 円.
7HumanDevelopmentIndicators2003
.
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willcontinuetorise.8Change丘ommatch-mademarriagestolovematches
hastransfbmledtheJapaneseperceptionofmarriage丘omaunionbetween
twofamiliesfbrthepurposeofprocreation,toamatchbetweentwo
individualsinwhicheachindividual'spersonalexpectationsaregiven
greaterweight.9
BoomerangKidsandParasiteSingles
Aswehaveseenabove,GenerationXersmustcopewitheconomic
instability,socialchange,andchangingideasaboutthefamily.Oneresult
ofthishasbeenthatagrowingnumberofyoungadultschoosetostayin
thefamilyhome,ratherthanseekindependence.In1997,thesociologist
YamadaMasahiro山 田 昌 弘labeledthisphenomenoninJapanas
``parasitesingles."Ensuingdiscussionhasbeenlargelycritical.Singles
havebeencriticisedfヒ)rtheirdependenceonparents(mother)totakecare
oftheirbasicneedssuchaslaundering,meals,cleaning,etcetera,without
payingR)rsuchservicesorcontributingrent.Therefbrethebulkoftheir
eamingsbecomesdisposableincome,whichtheyusetopurchasebrand
goodsandtoindulgeinalifbfilledwithluxuries.Astheydonotmoveout
ofthehometoestablishtheirownnewlivingquarters,durablegoods
purchasesstagnate,therebyfUrtherdraggingdownanalreadysluggish
lOeconomy
・
Thisphenomenonisnot,however,peculiartoJapan.Inother
advancedcountriesithasbeenatopicofdiscussionsincethemid一'80sand
variousnameshavebeenusedtodescribeit:home-bounders(England),
matureco-residers(Canada),adultolescents(America).Themostcommon
te㎜employedisboomerangkids(babyboomer-angkids).Thechildren
usuallyleavehomefbruniversity,etc.,butretumtothefamilyhomefbr
reasonsthatincludelackofemployment,economicdif行culties,and
relationshipbreakups.Althoughthereiscriticismofsuchyouthinother
8Yuzawa2002
,p.195.
91nthel930smatch-mademarriagesaccountedfbr90%ofallmarriages,butthis
graduallydecreaseduntil1995,when90%ofallthosemarryingdidsofbrIove.
SuntoryFuekiRy亘k6Kenky司02004,P.8.
loYamada1999
.
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societies,greaterunderstandingofthemtendstobeshownthaninJapan.
Manyoftheboomerangswouldliketobeindependentifonlytheyhadthe
economicmeans,andparents,whoarelookingfbrwardtolifbafter
retlrement,encouragethechildrentomoveoutwhentheydohavethe
means.UnlikeinJapan,paymentofrent(accordingtoincome)iscommon.
Uncertaintimesthushavefbrcedyouthtobecomerisk-averse,and
thismindsetleadsmanytotakedetoursontheroadtoindependence.One
oftheresultsofthisislaterfirstmarriages.But,whereasinJapanthe
choicetendstobe飴 ㎜almaπiageornothing,inothercountries
cohabitationandexperimentationwithdiffbrentrelationshipsismuchmore
prevalent.Forexample,defactomarriagesandchildren,Iivingtogether,
homosexualrelationships(whichmayincludechildrenorgaybiesasthey
arenowbeingcalled)andothertypesoffamiliescanbefbundinsteadof
earlymarriage.Nearly80percentofallcohabitatingcouplesinAmerica
andAustraliaeventuallymarry,whichdemonstratesthatcohabitationis
nowconsideredapartoftheoverallprocessofmarriage.
InJapan,cohabitationisnearlynon-existentandchildrenbornoutof
wedlockaretaboo.The``no㎜ative"pattemofhusband,wifbandtwokids
hasbeenthenomlfbrover50percentofnuclearfamiliessincethe
seventies.(Statisticsfbrotherothertypesoffamilieshavealsoremained
stablesincetheseventies:marriedcouples,threepercent;marriedcouples
andonechild,ninepercent;threechildren,27percent;R)urchildrenor
more,fburpercent.)"No㎜al"飴miliesarerecognisedbygovernment
policies(asexemplifiedbytaxbreaksfbrcoupleswhichensurethe
housewifbeamslessthan1,030,000yenperannum;thisrestrictsanywork
tominimalparttimework).Familiesthatdonot丘tthemoldare
discriminatedagainstbysocietyingeneralaswellasbygovernment
programmes,andsupportsystemsfbraberrantpatternssuchas
single-parentfamiliesareminimal.
Thiswasnotalwaysthecase.Historiansoftheearlymodernperiod
havedocumentedthatmanycoupleswoulddivorcewithinafiveyear
periodandthengoontoseekanewpartner.ThischangedintheMe瀕iera,
whenthefamilywasinstitutionalisedbyIawsthatresultedinlowered
statusfbrwomenandthefb㎜ationofthe"no㎜ative"modem魚mily.
Societyandthemodemfamilybecamemale-dominated.Al houghsociety
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changeddramaticallyafterthewar,ideasaboutthefamilyasasupport
systemfbrthemalebreadwinnerbecame且㎜lyentrenched,makingit
increasinglymoredif臼culttocreatealtemativestothesocialno㎜。ll
Althoughthelargem句orityofJapaneseyouthstilleve伽allycon飼㎜to
theno㎜ativemarriagepa杭ern,agrowingnumberarechoosingnotto
marryatall.ThistranslatesintotheirremainingunattachedR)ralifbtime.
Thequestionis,WhyareJapaneseyouthnowleaningsostronglytowardsa
lifbwithoutsharedintimatecompanionship?
AnyonewhohastaughtinaJapaneseuniversitywillagreethat
studentstodayhavedifficultyexpressingthemselvesandtendnotto
participateactivelyintheirstudiesorsociety。AsurveybytheCabinet
Officein2001showsthatoutsideofclass,60percentofuniversitystudents
studyfbr30minutesorless.Inl998,82percentofl5-25-yearoldsin
Japanleftjobsoftheirownvolition,incontrastto33percentofthesame
agegroupinAmerica.12SocialmobilityinJapanisstagnating,andyouth
arenotmotivatedtochallengethemselvesorsociety.Ofcourse,the
uncertainoutlookfbrthefUtureinfluencesyoungPeople'sattitudes,butthe
mainpointIwanttoemphasizehereisthatthehomeenvironmenthasalso
taughtthemtobepassiveandnotcreatetroublefbrthemselvesandthe
魚mily.Thispassivebehaviourisconditionedbyrestraintsinsociety,butat
averybasiclevelitisalsoreinfbrcedbytheactualphysicalenvironmentof
thehome.
lIThisisdemonstratedbythearchaiclawsapplyingtochildrenborninthe
immediateperiodafterdivorce.Althoughitisnowpossibletoestablishgenetic
lir山【sbetweenfatherandchild,achildbornintheperiodof300daysafterdivorceis
飼 ㎜alisedisstilldeemedthatofthedivorced血ther,ifclaimsarelaid.Inthecase
ofchildrenbomtoanon-JapanesemotherandJapanesefather,unlessthefather
ac㎞owledgesthechild,parentageisnot鉤㎜alised.Thelawsseemtohavelittle
reasontothemotherthanallowingthemaleparenttogainfb㎜alparentalrights
whenitsuitshim.
12Yuzawal999
,p.153。
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PostwarJapaneseHousing
TheaverageareaoftheJapanesehomehasincreasedffom62.52sq.m.
inl968to89.59sqm.inl998.13Accordingtoasurveyusingonly
GovernmentHousingLoanCorporationdata,in2003theaverageareafbr
thehousewasl37.3sq.m.andfbrtheoverallland292.1sq.ml4Nolonger
isJapanthelandofrabbithutches!Inl930,however,70percentofhousing
inTokyoand90percentintheOsaka-Kobeareawasrentedwithhousing
mainlytakingthefbrmofηogのノo,tenementhousing.DuringtheSecond
WorldWar,bombinginmajormetropolitanareasle且Japanwithachronic
housingproblem.Afterthewarthehousingshortagewascalculatedat
4,200,000homes,andwithwarreturnees,peoplewhohadevacuatedtothe
countrysidetoescapebombing,andlaborersseekingemploymentflowing
intothemetropolitanareasthissituationwasfUrtheraggravated.Entryinto
Tokyowasrestrictedtemporarilyinl946inthehopeofalleviatingthe
problem.Inl950,theMinistryofConstructiontookthestancethatthe
"poorshouldputupwithsmallhomes"andbegantoconstructhighdensity
"modemdwellings"(わ〃訛oブ 伽 んの.Wallswerethinbutroomswere
affbrdablefbrthosewithlowincomes.Intheseresidenceslowincomewas
thecommondenominatorbutsocialbackgroundswerediverseenoughto
makeli魚alittlemoreinteresting(Waswo2002).Theninthesixties,inan
attempttoalleviateth6housingproblemfUrther,cheaperlandonthe
outskirtsofmetropolitanareaswaschosenfbrthelocationofhighdensity
rentedぬ ηc痂apartments.As∫apanbecamemoreafαuent,peoplebeganto
purchasemiddledensity``mansion"apartmentsandtheperiodof"my
home-ism"began.By1973,Japanhadachieveda``housingmiracle"by
reachingthegoalsetbytheMinistryofConstructionofprovidingone
homefbronef吾mily.Thepercentofown-homesreached59percent;butin
thecourseofattainingthisgoal,lifbstyleswerecompromisedfbrthesake
ofreachingtargets.
13JapaneseStatisticsBureau
,NationalStatisticsTablesffoml998Surveyon
Housing&Land(http://www.stat,gojp/data石yutaku/1998/8.htm#pl3,March2000).
14GovemmentHousingLoanCooq)oration
,2003MainIndicesfbrNewHome
BuildingInvestors(http:〃wwwjyukou.gojp/index/newsl604.html).
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Fromtheendofthewaruntil1973,23,000,000homeshadbeen
constmcted,morethanthetotalofhomesconstnlctedinFrance,England
andWestGe㎜anyduringthesameperiod.Inordertoachievethis
"miracle
,"constructionmaterialsandarchitecturalplanshadtobe
standardised;withoutstandardisationitwouldhavebeenimpossibleto
producesuchalargevolumeinsuchashorttime.Moreover,residents'
backgroundsalsobecame"standardised"duetotheimpositionofcertain
conditionsthathadtobemettobeselectedasaresident.Forexample,
duringthesixties,toquali取fbrmovingintoarentedぬηc履,a飴milyhad
tohaveanincomethatexceededtherentbyfivetimes.Apartmentswereof
courserestrictedtofamilies.Thismeantthat,atthetime,onlysalarymen
couldmeetsuchconditionstherebycreatingapopulationofverysimilar
socialbackgrounds(Waswo2002)。
Manyhousingexpertshavenotedtheextentofthein且uencethatthe
interiorarchitecturaldesignhashadonthefamily.Tocreateamodern
settingwherebysleepingquartersandeatingquarterscouldbeseparated,
the2DK(tworooms,diningandkitchen)designwasintroducedin1951
(51Cgα'o).Heraldinganeweraofdemocracyandgreaterffeedom,the
designwasmeanttocreatespacewherethewholefamilycouldeattogether
whileatthesametimeprovideprivatesleepingquartersfbrtheparents.It
wasdesignedwiththenuclearfamilyinmind,anditsmodernamenities
changedfamiIylifb.Tablesandchairsinthediningareameantthatthe
mothercouldprepareandservemealsinthedining-kitchenarea,the
proximityofwhichallowedhertositdownandeatwiththefamily.
Variouselectricalgoodslessenedtheburdenofhousework,andthedining
tableallowedthefamilytointeractonamoreegalitarianbasis(Kishimoto
岸 本 幸 臣1996,p.27).Yetitalsoservedtoreinfbrcethestereotypesof
thewomanashousewifbandthehusbandasbreadwinner.Locatedin
outlyingsuburbs,thenewhousingtendedtoisolatehousewives,causing
themtolivetheirlivesthroughtheirchildren.
Ironically,theηLDKdesignwasmeanttoalleviatetherestrictionsof
thepatriarchalfamilyanditsstricthierarchicalstructure.Feminist
discussionsurgedtheremovalofthe'oんoηo那oandthegε脈 αη,whichcan
serveasspatialindicatorsofsocialhierarchy.Alsotheopenplanofthe
living,dining,kitchenareaallowedthefamilygreaterspatial丘eedomin
324
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contrasttothehierarchically-stnlcturedspacesofprewarhomes.But
removalofsuchspatialdesignations,ofsocialrelationshipsmea茸tthatit
becamemoredif猛culttoteachchildreninthehomeaboutbehaviour
accordingtostatusandrelationshipsthatstillexistedoutsidethehome.
Lessspacealsomovedregularannualeventsoutsidethehome,and
removalofopenverandahsaroundthehousecutthehomeofffヒomthe
outsideworld.ComparedwiththemoretraditionalflowingJapanesedesign
ofprewarhousesthatallowedfbrgreaterinteractionwiththeoutside,the
newlyconstructedresidencestendedtowallofftheoutside丘omtheprivate
飴milydomain.
TherewasalsoapushbytheEducationMinistryinthel950s
and'60storationaliselivinginthecountryareas,andthisincludeda
changeovertounitkitchensimportedfヒomAmerica.(Rationalisationalso
includedchildbirthandbirthcontrol,buttherationalisationofthekitchen
hadanevenmoreimmediateimpactonthewomen'sIives。)Govemment
policyadvisedtheJapanesehowbesttodesigndomesticspace.Theinitia1
ηLDKdesigncreatedseparatesleepingquartersfbrthemarriedcouple,
therebycreatingameasureofprivacy.Then,soonafterthewar,childrenof
highschoolagewereallocatedtheirownroomsinordertoallowthemto
studyinpeace」nthesucceedingtwodecades,middleschoolchildrenand
eventuallyprimaryschoolchildrenweregivenseparateroomstoo.Thus,
the且rstroomstobe"Westemised"werethekitchenandthechild'sroom.
Originallythechildren'sroomwasmeantasastudyandsleepillgarea,but
eventually,astheopenspacebecameaplacewhereonefbItwatched,
childrenbegantoretreattotheirroomsandspendmoreandmoretime
there.
PrivacyandPrivateRooms
TheseventieswasaperiodofeconomicgrowthfbrJapan,although
growthwasintemlptedfbrnearlytwoyearsbytheoilshock.Companies
demandedthefhlldevotionoftheiremployees.Thisresultedinthefather
beingabsentffomthehome,andcementedthepositionofthewifbasa
釦lI-timehousewifb.Conventionalwisdomcametoholdthatone'sfUture
waslargelydetemlinedbythestatusofone'salmamater,andmothers
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becamefUllyinvolvedintheirchildren'seducation.Anideaof
egalitarianismthattaughtallwereequalifonlytheytriedandstudiedhard
wascommonthroughoutJapan.Ifchildrenstudiedhardandattendedthe
rightcramschools,many飴miliesbelieved,theirfUturewouldbeassured.
However,thistypeofequalitywasalsoaccompaniedbyimpositionof
confb㎜itybymeansofuni飴㎜education;thesystemasse丘edcontrol
overlargenumbersofstudents,thechildrenofbaby-boomers.Theability
to"fitin"becameimportantfbrsurvivalinasocietythatputsomuch
emphasisonsimilarities.Identicalhomeenvironmentsenfbrcedthisidea
whilethehighdensityhousingmeantthatraisingvoicesinthehomeor
causingtroubleatschool,etc.,wouldbeimmediatelytransmittedalongthe
gossipnetwork,therebyidentifyingthefamilyas``deviant."Thephysical
environmentdidnothingtocultivateindividuallifbstylesorindividuality
andthecloseproximityofhousesactedtomaintaintheperceivedno㎜s.
Withinthislargersettingthedomesticspaceitselfgraduallybecame
cordonedoffintopublicandprivatezones.Atschool,childrenwere
constantlyundersupervisionandboundbyrestrictiverules.Parentstaught
theirchildrento"fitin"tosuchconstrainedsystems,throughrepeated
advicesuchas``donラtcausetrouble,"``trynottocreatewaves,"and``try
andgetonwellwitheveryone,"butatthesametimemadeefR)rtsto
cultivateindividualityinthechildren.Allowingthemtheir``privacy"inthe
confinesoftheir"private"roomwasconsideredonewayofcultivating
individuality.TheunintendedacUlalef甃ctofthiswastocreatea
withdrawnandselfLcentredviewoftheworld.
PsychoanalystNodaMasaaki里予 田 正 彰(2000)haswrittenthat
childrenattemptedtogaintheirindividualitybyvoicingtheirdiscontent
towards``fittingin"throughanumberofmethods.Intheseventiesthey
triedtomaketheirfもelingsapparentbycommittingtruancy;laterthiswas
expressedintheb㎜ofdomesticviolenceandlaterstillthroughviolence
intheschool;eventuallythischangedtobullyingclassmates;andin
extremecases,vehementprotestswereexpressedthroughsuicide.Now,as
parentsstillfailtolistentotheirprotests,thenewwaveofdissentisbeing
expressedthroughanti-socialandbmtalcrimes.Anexpertonjuvenile
delinquencyandrelatedlaws,SawanoboriToshio澤登 俊 雄(1999),has
outlinedthechangesinjuvenilecrimesinthepostwarperiod,andhis
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analysisiscongruentwithNoda's.Heplotsthecharacterofwavesofcrime
thathaveoccurredsincethewar.Obviously,th6firstwave(whichoccurred
inthei㎜ediatepost-warperiodandpeakedin1951)wasdominatedby
crimescommittedfbrthepurposeofsurvivaLAsJapanbecamemore
afquent(thisperiodpeakinginl964),crimesfbrthesakeofamusement
(stealingbicyclesfbrfUn,etc.)becomeprominent.Towardstheendofthe
seventiesbothcrimesfbramusementandanti-socialcrimesdominated
typesofjuveniledelinquencyandthe丘equencyofthesetwotypesof
delinquencypeakedin1983.Anti-socialdelinquencycontinuestocapture
theattentionofthepublictoday,especiallyasthesecrimesareoften
committedbywhataretermed"no㎜alkids"whocanyouttheiractsfbr
noclearreasonotherthantoachieveasenseofescapismbycommittingthe
act.KageyamaJinsuke影山 任 佐,apsychologist,suggeststhatthesetypes
ofcrimesarecommittedbecausetheperpetratorsuffbrs丘oman"empty
self'andtherefbreisseekingreassuranceoftheirownexistence
(Kageyama2003).
Inthisway,ratherthancultivatingindividualityandtheabilityto
makeresponsibledecisions,parents,throughtheirdemandsfbrconfbrmity,
haveactuallyhinderedthechild'ssearchfbridentity,leavingthemwithout
enoughconfidenceinthemselvestorelatemeaningfUllywithothers.In
otherwords,riskaversionhasbecomeam司●orpartoftheireducation.
Individualityhastakenonthemeaningofguardedprivacyandadislikefbr
discussingprivatematterssuchas魚mily,homeli色andotherin角㎜ation
aboutoneselfIneffbct,evenoutsidethefamilyhome,youthtendtoexport
thephysicalspaceandunseenbarriersoftheirroomsintopublicareas.
Moreover,individualityisalsoexpressedastheoppositeofthe
group-orientedtendenciesoftheoldergenerations..Yetthisemphasison
diffbrencehasnotnecessarilycreatedanewandpositivepositionfbr
youths:ittendstobemoreanexpressionofwhattheyarenot,ratherthan
whattheyactuallyare.Manyyoungpeoplearedete㎜inedtoavoid
becomingcompanyclonesandwanttobelef㌃alonetopursuetheirdreams,
butwiththeirlimitedsocialskillsandlackofmotivation,theylackthe
determinationtocreateanalternativeandindeedtheabilitytoexpresstheir
"dreams"inte㎜sthatwouldallowthemtopursuetheminapracticaland
SyStematlCWay.
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Theirparticularbrandofindividualismdoesnotplacethemwithinthe
greaternetworkofsocietyasactiveagents,andmoreoveritdisavows
obligationstosocietythattraditionallyaccompanytherightsofan
individual.Inshort,membersofthisgenerationfinditeasiertobe
``individual"bytumingtheirbacksonsociety.Theextremecaseis
manifbstedinthephenomenonof乃面 んo現o厂 ∫,whichcannolongerbe
ignored.Oneinthirty-ninechildrenisnowcategorisedasbeingunwilling
toattendschoolandone-thirdofthesechildrenhavebecome痂ん'んo加o厂',
childrenwhore血setocomeoutoftheirroomsorleavetheirhouses.15
Whilethedesignofthehomealonecannotbeblamedfbrallthesesocial
problems,thefactthat痂ん'んo脚 厂'hasbecomesoprevalentinJapanmeans
thattheroleofthechildren's"privateroom"cannotbeignored,asit恥㎜s
asignificantpartoftheequation.
SingleLi艶InsteadofMarriage
Inthepost-warperiod,whendemocracy,equality,fヒeedomandother
valueswerebeingembracedasthevaluestobechampionedinarebonl
society,thegovernmentbroughtinanumberofpoliciesinordertopromote
theseideas.TheuseoftheηLDKdesignfbrtheJapanesehomewasseenas
oneofthewaystocultivatethesevaluesandbecamethestandardfbrthe
vastmajorityofhousing,aswehavenoted.Thisdesignwassupposedto
sweepawaythehierarchical,fbudalfamilyandheraldthestartofthenew
democraticandegalitarianfamily.Infact,however,incor噸unctionwitha
numberofothersocialfactors,itestablishedconditionsfbrthevi血al
imprisonmentofthehousewifbwithinthehomelookingafterthehouse,the
childrenand,ofcourse,theoverworkedhusband.Thetypicalfamilyof
husband,wifb,and(two)childrenseemedtoevolveincorjunctionwiththe
physicalenvironsofthehome.SociologistYazawaSumiko矢澤 澄 子
refbrstothistypeoffamilyasthe``standardisedfamily."16Shestatesthat
excessivestandardisationofthehomehinderedchangesanddiversification
offamiliesresultinginamoldintowhichmostfamilieswerefbrced.This
15Sait6斎 藤 環2003
.
16Kishimotol996
,p.96.
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mold,inturn,reinfbrcedthedivisionoflabouraccordingtosex,proving
thatsocietyitselfhaddonenothingtorectifythegenderimbalarlceof
prewardays.
Thisrestrictionondiversificationhasbeguntodirectlyaffbctbirth
rates.Althoughthenuclearfhmilyisof㌃enblamedfbrfallingbirthrates,
whenJapaniscomparedtoothercountriesitbecomesclearthatthis
argumentisnotsufficient.InJapanthedecreaseinthenumbersofextended
飴miliesahdincreaseinnuclearfamiliesisoftencitedasreasonfbrthe
breakdowninf吾milies,butthepresentproblemseemstobethelackofan
alternativemodel.Forexample,Australianstatisticstally``couplefamilies"
inordertoincludecouplesthatarenot鉤㎜allymarried.De飴ctocouple
伍miliesfbrml2.1percent(2001)oftheoverallnumbers(ABS).Inother
words,cohabitationisnowarecognisedtypeoffamily.Cohabitationrates
increasedbylOOOpercentinAmerica丘om1960to2000.17Moreover,33
percentofallbirthsaretounmarriedwomenand41percentoffirst-bom
childrenofunmarriedwomenareactuallybabiesborntocohabitating
couples.IntheNetherlandshomosexualscannowmarryandincreasingly
homosexualcouplesarechoosingtohavechildren.Suchfamiliesarenow
beingacceptedmoreandmorebysociety.
Incontrast,onlyrecentlyhastheJapanesegovernmentpushed
throughanumberoflawsrelatedtothefamily.Correctionoftheimbalance
inthedivisionoflabourandasomewhatreluctantattempttorecognise
diversityseemstobebehindthismove.Oflate,theChildcareLeaveLaw
(1992),NursingCareInsurance(1999),andFamilyCareLeaveLaw(1999)
demonstratetheburdenhithertofbltbyfamilies(fbmalemembers)alonein
thecareofchildrenandtheelderly.TheEqualEmploymentLaw(1985)
wasrevisedinl999,andincorjunctionwiththis,thegovernmentalso
introducedtheBasicLawfbraGender-EqualSociety(also1999).Debate
isexpectedonallowingtheuseofdiffbrentfamilynamesbymarried
couplesandoneasingrestrictionsondivorce(especiallyfbrwomen).
However,thesemovesallseemalittletoolatetorectifytheburgeoning
problemsbeingexperiencednow.
17NationalCenterfbrHealthStatistics
,http://www.cdc。gov./nchs/index.htm.
BumpassandLu2000.
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Inothercountries,theparticipationofwomenintheworkfbrcehas
hadthegreatestimpactonchangesinthe飴mily.Balancingbothworkand
飴milyrequiredcompromisesfヒommanyquarters.Withintheworkfbrce,
食)rexample,jobsharingandflexiblehoursallowedbothmenandwomen
someflexibilityinmanagingtheirlives.Menundertakemorehousehold
choresandtheideathatawoman'sprop拿rplaceisalwaysinthehomeis
nowmainlyathingofthepast.Suchchangeshavefbrcedthefamilyto
changeanddiversifytomeetthenewchallengesofsociety.Thus,while
魚rtilityratesarehavef琶llenthisismainlyduetodelayingofchildbirth,but
nottotherqectionofthefamily-asevidencedbythecurrentstabilityin
色rtilityratesinsuchplacesasItalyandGe㎜any.Ifmarriageisnot
desirablethenthereareotherfb㎜sof飴milyli色thatcanbechosen
withoutfbarofalienation.
InJapan,however,standardisationhaspe㎜i廿ed色waltematives.
Childrenbornoutofwedlocknumberl.6percentofallchildrenborn,and
thispercentagehasnotfluctuatedsincetheendofthewar.Likewise,
fbsteringandadoptionofchildrenarepracticallyur血eardo£Inthissense・.
unlessregisteredmarriagesincrease,birthrateswillcontinuetoplummet.
Moreover,thepracticeofアδ5痂,a飴 ㎜ofadoptionpaれiculartoJapanthat
ensuresthecontinuanceofthefamilyline,or皰,isnownolongerso
commonasinthepast.Cohabitation,too,isnotseenasaviableoptionas
evidencedbythefactthatlessthanfivepercentofJapaneseyouthhave
cohabitatedatonetimeoranother(1997);fbrmarriedcouplestherateis
around3.3percent(Batalova,2002).Facedwithanabsenceofalternatives,
moreandmorearechoosingnottomarryatal1.In2000,18.4percentof
menbetweenfbrtyandfbrty-fburwerestillsingle.Attheseratesitis
predictedthatoneinfburmenintheirfbrtieswillbesinglein2020,with
theimplicationthatam句orityofthesemenwillremainsinglefbrtherest
oftheirlifb.18
Moreyoungpeopleareindicatingthattheyareinclinedtoremain
singlefbrlifb.Japaneseofmarriageableageoftenarenotwillingtomake
compromiseswhenitcomestoselectingapartner,whichresultsintheir
choosingno-oneatallandhopingthatsomeonebetterwillturnupatalater
181da伊 田 広 行2003
,p.17.
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date.19Theycalculatethatmarriagewouldmeanlessmoneytospend,
restrictionsonactualisingdreams,and,especiallyfbrfbmales,beingtied
downbychildrearingandhousework.Atthesametime,thosewhothink
theplacefbrthewomanisinthehomewhilethemangoesouttowork
number60percent,and86percentthinkthatthewomanshouldbe
responsiblefbrproperlybringingupthechildrenandkeepingthehouse
clean(1997).Statisticssuchastheseindicatethattheimageofthefamily
willnotchangeveryquickly.20
Toputthisgenderdilemmainperspective,recentresearchthat
garnereddataonpremaritalcohabitationofcouplesandthesharingof
householdchoresfヒomtwenty-twocountriesindicatesthatJapanisvery
dif甃rentfセomanyoftheothercountriesinthestudy.Thecountriesunder
examinationincludedmanyoftheadvancedcountriesaswellascountries
倉omthe飴 ㎜ercommunistblockinEurope.Cohabitationrates,sharingof
houseworkandGenderEmpowe㎜entMeasures(GEM)21wereusedto
investigatetheeffbctofcohabitationonequalityinhouseworkItwas
fbundthatcohabitationhadapositiveeffbctonencouraginggreater
equalitywithinthehousehold,butevenwithcoupleswhohadnot
cohabitated,ahighGEMwasfbundtohaveapositiveeffbctonequality.
IndicesfbrcountriessuchasSweden,Norway,andAmericawereallhigh,
demonstratinggreatergenderequalityallround.Researchresultsledtothe
conclusionthathighratesofcohabitationandGEMdidhaveanef琵ctof
encouraginggreatercooperationinthehousehold(althoughjusthowthese
directlyef驚ctedequalityinthehouseholdcouldnotbedete㎜ined).
However,evenmorepertinenttotheargumenthereisthefactthatthe
authorsfbltobligedtojustifytheinclusionofJapaninthedataset・Japan,
asanafquentanddevelopedcountrywasincludedasamatterofcourse.
1gSuntory2004
,PP.17-15.
20JapaneseNationalPopulationInstitute
.
21GenderEmpowe㎜entMeasuresmeasuregenderinequalityusingthefbllowing
threedimensions:economicparticipationanddecisionmaking,political
participationanddecisionmaking,andpowerovereconomicresources.For
example,thenumberofwomeninmanagementandpoliticalrepresentationare
takenintoaccount.In2003theGEMvaluefbrJapanwas5.31.Comparethiswith
thetopvalue-fbrNorway-of.908.
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Yetratesfbrcohabitation,GEMandsharingofhouseholdchoresallproved
somuchlowerthanallothercountriesthattheauthorswerefbrcedtomake
excusesfbrtheaberrantdata.Thepointtobemadehereisthatgender
imbalanceinJapanissochronicthatwomenhavebeenunabletocreate
changeinthef吾mily,Thefamilyremainsmale-orientedand
male-supPortive.
Lawsandinstitutionshavealsoservedasabarriertosocialchange,
butthisisaproblemthatoccursinothercountriesaswell.Inlookingfbr
othersocialvariablesthathaveinfluencedthelackofinterestinmarriage
anditspossiblealternative飴㎜s,itseemsreasonabletorenectuponthe
immediateenvironmentofthefamily.Researchonthestandardisationof
housingdesignhasfbundthatithasledtothestandardisationofthefamily
itselfThisstandardisationhasdictatedtheparametersofthefamilyaswell
astheroleofthewomaninthefamily.Intum,thishasresultedina
reactionandar〔jectionofthe``standard"familybygrowingnumbersof
youngpeople.Asffeedomwithinthehomehasbecomedefinedasprivacy
withintheconfinesofone'sownroom,lateralthinkingconcerningnew
魚milypatternstofitanewagehasnotemergedinJapanasithasinother
advancedsocieties.Privateroomsandconstantdemandstoconfbrmhave
hinderedJapaneseyouths'abilitytoexpressthemselvesandfind
alternatives,Thishasalsoresultedinmakingrelationshipsdif且cultfbr
them.Theyareallowedfbwchallengestotesttheirabilityandintheend,
passivebehaviourseemstheeasiestpathtofbllow.
Inthispaper,IdonotmeantoimplythatallJapaneseyouthare
self=centeredandanti-social.Statisticsdoindicate,however,thata
significantpercentageofyoutharenowunwillingtointeractwithsocietyin
apositivemanner.Thisisdemonstratedbythelackofdesiretomarryor
飴 ㎜alternativerelationships,anti-socialcrimesandtotalwithdrawalasin
thecaseof玩 んノんo〃207'.Thereasonsfbrthistendencytopassivenessare
complexandmany,buttheirimmediateenvironment,thehomeandits
physicalspacecannotbeignored.HereIhavetriedtounderstandtherole
thatdomesticspacemayhaveplayedindete㎜iningbehaviour.Recently,a
numberofhomeimprovementTVprogrammeshavebecomepopularin
Japan.Mostshowatransfbrmationofclutteredspacetospacethat
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魚cilitatesalifbstyleofthefamilythatismoreopentovarietyand
interactionamongitsmembers.Theseprogrammesareperhapsan
indicationthatthe∫apanesearebeginningtokeenlyfbeltherestrictionsthat
domesticspacehasplaceduponthemandaretakingmeasurestochange
thissituation.Whetherthiswillbeenoughtoreversedropping免rtilityrates
isdoubtfhl,butitdoesseemtobeapositivemovenonetheless.
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